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PENGUMUMAN SELEKSI DAN PELELANGAN UMUM 
Nomor :   003/PLK/Pemb/PRY/Unand/2010 
 
Program Pendidikan Tinggi Universitas Andalas Tahun Anggaran 2010 (DIPA 2010), akan melakukan 






PAGU DANA (Rp.) 
1. Lanjutan Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran 
Sayap Kiri Kampus Limau Manis Padang. 
5.661.000.000,-  
2. Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana Kampus Limau 
Manis Padang. 
 6.342.647.000,-  
3. Pembangunan Gedung Pendidikan Kampus Universitas Andalas  
Payakumbuh. 
   4.000.000.000,-  
 
4. Lanjutan Pembangunan Gedung PSIK Fakultas Kedokteran 
Kampus Limau Manis Padang. 
3.518.000.000,- 
 Klasifikasi Sub Bidang dan Kualifikasi : Bangunan2 perumahan lainnya termasuk perawatannya 
(21005), Gred-5 dan Gred-6. 
 Calon penyedia barang/jasa yang berminat dapat mengikuti kegiatan tersebut sebagai berikut : 
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen  Lelang  : 27 Januari  - 9 Februari 2010. 
Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)   : 3 Februari  2010 
Tempat Kegiatan : Gedung Auditorium Lantai 2 (Ex.Proyek) Kampus Unand Limau Manis 
Padang. 
 Persyaratan Pendaftaran : 
1. Menyerahkan fotocopy Klasifikasi Sub Bidang dan memperlihatkan aslinya serta didaftarkan 
oleh Direktur  atau Kuasa Direktur. 
2. Persyaratan lainnya dapat ditanyakan langsung di tempat kegiatan. 
 
Demikian pengumuman lelang ini disebarluaskan untuk yang berminat, terima kasih. 
      Padang, 27 Januari 2010. 
      Panitia Pengadaan Barang/Jasa Universitas Andalas 
      t t d 
 
      K e t u a 
